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Los Angeles Wine House
411 S. El Paso St.
El Fast, Texas.
A. T. Heiier, D. J. McCauley and N. C. Kendall, Proprietors
Larttit Wholutlt and RtUll Uqnor Store ol it's kind in the
Soulhwtit.
Bonded Whiskey, Full Quart $1.25
12 YEAR OLD
Red Top Burbon and Rye, l
OUR SPECIALTY
All Kinds of Whiskeys, Wines and Cordials.
Mail orders shipped the tame day received.
.
We Have On Hand
A NUW STOCK OP ttlMJHAMS. I'HItCA t.ItS. WASH
SILKS. . CI t K l ) 1 N IIS. (iKOR.
(JKTTK, CRKI'ES AND SPUING SIIOBS I'OR MBN
WOMEN AND I'UH.DREN.
Moore & Moore
HOOVJiJK HOT 111 j
EUROPEAN PLAN
Large, Well Ventilated Sanitary Rooms
Good Service Reasonable Rates
COLUMBL'IS - XJ2W M hiXICOj
Satisfied Customers
Means that those who come back to us again and
again to buy after they've made (heir first purcluse
at our store always receive satisfactory service
They know that wlutcver we sell them is thor-
oughly reliable.
They know we do not ask more titan fair profit
on our sales.
They know they can rely on our advice Truth
is our stand-b-
They know that carefulness, honesty, courtesy,
cleanliness and promptness characterize m
COLUMBUS DRUG CO.
R. W. ELLIOTT, Mgr.
When in doubt as to what you wunt in regard tu Job
Printing try the Courier. We are always at your service. We
know how.
The Courier for Job Printing
SALIENT POINTS OF
TUB C0LUMI1US COURIER
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We sell Dicksic fit Avoiubilc Ciiiinril floods Nulf Said
You Need Tonic
Tliere are times in every woman's life when she
needs a tonic lo help her nver (he places.
When that tune fines to jou, you know w.'int tonic
lo take -- Cardm, the woman's tonic. Canliii is com-
posed of purely vegetable inuredienh, which act
ccntly, yet surely, on the weakened womanly orcans,
and helps build tnein twk lo sltciiKth and health,
It has benefited thotisaiuis and thousands of weak,
allinc women in its past half century of wonderful
success, and it will do Hie same for you.
can't make a mistake in taking
CARDUI
The Woman's Tonic
Miss Amelia Wilson, R. F. D. No. 4, Alma, Ark,
says: 'I think C ardui is the RrcalcM medicine on earth,
for women. Before I bcuati to lake Cardm, I was
10 weak and nervous, and had such awful dirzy
spells and a poor appetite. Now I feel as well ar..l
as siroiia as I ever did. aivi can eat most anylhins "
uKi;iii iuMuh-- (.arum louay, 00111 iw nil dealers.
Has Helped Thousands.
Columbus Hotel
in
Use
inl
Ml
i'iniin
that
Iiml.
a
hard
You
Under New Management
THE PLACE TO EAT j
' Board by the Dny or Month
Nice, Clean, Comfortable Rooms I
PATRONIZE Home Industry, The COLUMBUS
COURIER solicits your Job Printing, and
We Guarantee You the Best of Service.
1 .
ARE YOU LOOKING UP V
tho best butcher nhop? If gojust lot tin in on tho prlru com- -
H)tltlon. We compete on llib
aeoro of our film meats, poul- -
try tind provisions wo com- -
H!tc on quality, fair prices
and sunitnry precautions
taken. Wo we win tho
race. Drop in and look us
1 PALiAt'lO mark 10T jWILLINOilAM & MIDDLHTON, I'ropH.
Columbus and Western New
Mexico Townsite Company
PROMOTERS OF COLUMBUS
We have located and sold over 100,000 acre
of Lower Mimbrc Valley lands. Know every
foot ol' the valley nnd can secure for you the
lies! bargains, A few government claim yet to
he had.
your town lots from us and get them
first hand; best terms given purchasers.
HELLBERG & BLAIR, ff ftSSTrSBS
l.ouii llellbfrg John R. Blair
.1. W Ml aik, Local Agent
Columbus, New Mexico
FoWorthGa1braith
sr Lurnb'ei Goymt)anv
a KtmBJt r. rj&ms.'t wkm ry
.
i
think
1
Buy
over, then tell im what you
think.
Nen Mexico
j r. tsi em cj acwa
New Mexico
I
Wholesale and Retail Dealers in
LVM3ER
Laths, Shingles, Sash, Doors,
Mouldings, Cement, Lime,
Plaster, Composition Roof-
ing a Specialty.
Golumbus,
Lemmon & Payne
1)ki.i:iis In
GENERAL MERCHANDISE
Phone us your orders for Fresh
Fruit, and anything in the grocery
line. We can deliver the goods,
Columbus,
CALL PHONE NO. 16
ifi
THE COLUMBUS COUIHEFl
mpor ant Laws of
Last Legislature jf!) The
New meaeiirm ullleh ntr hoi'li
Hil on I hi' law books of New Mux-i- r
by lln etgunlHre nf llm gover-iir- .
i
Denning Juvenile ilrllnqHcnle, pro-
viding for I heir reforms linn or mii
uf Hmmw who eantrihuteO to
uch delinquency.
AullixriaiHst Justices nf the mcc lo
inttml sentence.
rmtuiif lli'- county of ilelluaa.
I'., rnrilitiiic tbe teachlnc nf 11a
h h mill Hmnili hv hilhuraal math-.- l
in ifrtiini gniilc f lb nutnlr
... Il'.olr
I'mtiiliug fur m do) nf eiHiloe
nl i itIhiii i.iinHiraiiiiii- - nml iireeenb-nii- r
ii ncnallt fur I hi' tnilatNm thereof.
I'reniiHg I In- - eminlv nl lam.
ProMtling r.ir the prirtevtbrn of
ek nml pneeritiliig fur Ike
nl riecled buildings ami
AiithnrMiuii Ibe town nl AlaMugur
In in ntnii nml wll bond fur the mr
cha-- e mih! in'iiiirrwml of mi eefetrte
weler wer 4tt(.
Iwiariai: i he mail from Hw
rily, in Oram county, which rafts via'
Itarkbom, JnekoM, lleanantoa, In
rWorro county, Whitewater,
niiil (Intbaiii, thence In ,Mngn4-li-
in Hnonrni niiiHly, a "tale
ami prut Minn a Inn levy lor lb
twtii-- e nf nwiiiliiiHifut nueh highway.
Tn iinnsibit life wanrnae agenta
frmii idling or hypothecating; prow-iai-
Hole atilil after the bwmanea anil
deNvcrlng f h4W.
Ti i'riH Nr luaar faetarifni laalHin rr I be ivriutt nf tmr
iiir- - IniM nml nfler tbitlr elablb
ntenl.
hVlatite In eteellW iipna imawt
riMiMitulHMuil meMdWMnl aan4 pen
MilinK nrnallir
llrtalmii In KrnihBNil iwnnnhI- -
iii- i- nml In fu I 'JVjfl nf the
i Mi.i,',, - nl, it.. i llll.'i miea4.
ilf.li mil .Ii iiiir .f Hie law- - of
lil.V
Hir I'll',' nr hiilibiui I hi'
"Vi'ii.ni mi Id. in"M, H amemtmei I
in Hie 1'iiiiilitiiliiiii li.i iid.littK Iberetn
Himllier arlielf. lb aiue In lie nam.
THE TREND OF GREAT EVENTS
A letter tu Mra. lt. C. llolfiiwn M'
llrooki.vH, X. V., kiwabitw nf tbe trend,
of eurreut etita, my:
ll i ilifltenlt In wrilu nr Ibiak nf
niiM'h i.me the eimiiilwti nf lb coun-
try.
I'eu)l.. uri' imi in any Irwiisy or
byalena. but bio taking it gravaty
nml iii.irt' nr lea iiuetl i'avMmal-- '
Ii. I teel n if I van uucv loom luuk,
at boneM ih1 nalbm hi
lbt fan-- .
Mv xumi of buHMlwliun baa liaaii
ary- grwal, tl IliU white that Iter
inany baa lieem Ufiang iu ill tlw
faee We perUmly have "turnvil lo
bim the ulber ebeak," almi.
A tery fine viHing (bimnii, a tin
ivimr, wlm uaiituml liv I be
r'reni'li unit llwn rviaaeeil in unler l"
i'iiiiw In AhwHi'M to fill III lib, niiwing
engagemeiiU (be bmIu thai we kwi
bla liaine Mmrel), lnl, u. Ill in: llwl
"ilieru are liiiiiilrel uf tbimaanda of
niiiH( inoii ni wbo feel
h be ilnua, namely, tbat tbeirj
Iwlnveil country ia being frighlfwlly
niirull ami tbey hhiiIiI Im thankful
In nee eterv llyheufnlleni bangwl In
Hie lawp hm' He aleo aaiil "If I
Kere In epeak bun nneol.V. evan in
line, mir greal rit, an far I nun
llerliii, I elinuM imt be alne by
auiiMit."
ll u very getieraUv lieliveil liere
Dial our ileeluralion nl war ia arlvaily
rillen ami reaily lu be aanl at a wu- -
iiiviiI'h uotiee. giwwa I but NNir
man in tbe llrwu. wb wife
nml niie rliiltl lln ware aavatl)
I In nk tbat tbe inert net ban already
been I'nluuiltU'n" All uur Milgea awl
nl In r liuililingN in i Imiuu iruanlnl-tiHl- av
IMty ami I Haw tbe aobtluro.
loi n ijihii, on llnxiklyn llriilge, ulio
Hua i'H rrjii u Itac, I Id
liHikeil iniHwwit enough, but o nrti
inking iiu'ebmiea. Wire- - are Iwiim
"Iri'li'beil arrou lb,' ninulli of tbo
Imrbur m iirolei'l N'i' York frmu
uluiiannea. Nn, a batvn't tlwiiKt of
leaving Ihhiui, aven m eaw of war
we shoiiM atajr anil take rare of our!
limiwity ami work for nur man.
aoanin friglitaneil. not n.eii thai
'
WOU4HU Willi mum.
Of oourta, we are all wailing ami
iiiiKiiiua, eager fnr tlw morning aatl'
Hinnnuj iai(rK iiiiii'lioii is ulwafa
iliffteull.
MaaiiMlule, we bang mil nur flag,
aah ilay (only a four by nix foot,
but InwHtifnl ami bright) nml refrain
from all urilioiini of the
lie li iliinii llii' right thing ul IflNt.
Ai Dr. ill ii hhiiI in lua aeniiuii litat
Sumliiv I'NenuiK, "It 11 lute -l- int r
lull limn ncer." ami tlun Im wu
inlerriiii'it liv treiueuiluiix niilninn.
I wwh you could Imvo heard Ur. IIUlis',
iK Teil I'll
.VullinruiHH llrti .Ute Migineor to
ettfinl the dim. for th cniniilpllon of
Ibe enii.lrMrlliiii nf irrtl!i,ii
ami imer irojMU. (KiMnt-ee-
AiinrliiliiH fiiwU o my the
lMiiaMriatt(iii f eerldiii uluilrntfl in
I be iMinnnl aelHrnln.
Ap)irtiirirtliiut funiln for the
nml HMthilNKini sf VHrinttt
harilaWe istailtatioM.
1'iiytaf: lite fHMrtil espMiMn of
ft. V ile Itaea.
T itfnVHle a abort fnrtn far he.t--
nwrtinHr!'.
I'emiuHiinir I be wmIiik- of Oiivernor
K r. .le lktra.
AateHlMl rnimailley altUtH4e fnr
K II M7. the MWay ewwtfbMtan
law.
I'MmtHtak vartafe raibrbM pnta-Uit-
llVteiiaN $m 11.)
rMi4atinti of I bank lo tifftearK.
iiffirem ami
men of I be Nam Mestmi naltan-a- l
guard vatrtH apon I be nattoiml
iMiuwlary Hie batwean Maxivo awil
Hie I'MM Stale..
S. J. M. ami llenHuttno N'o. I.
memorial f the Mwale anil htmm of
of the ulale nf NW
.Meiro In I be iriitHl nf ibe l'nllJ
Stale" am) t. the bnune nf refireMfit'
nlivm uf tblt 1'lltle.l Mtatm.
H. J. II. anil IfeantuUnli N'n. ratl-
ing upon lb gnvenmr fnr informatinn
nantlng eetUin eibal.
Itaquaaltmr tbe iaaag by enngrnsa
nl an m l graHlbMC :i,WHI.(HMI aeiwa
the imbile ibwiaiH fur I be ilrauiag
..Jlli.' Km (Imnne .alley
lluuiw MattMinal Nn. :i, ankuig tr
tbe I'reatiua in tbe Mate of New
Mexiro nf the nattnaal iarti nf Ike
I'UfT Cltle- -.
ltewilulMMi 2 ob( :i, MwHtlH an
ninembnenl In tbe eowtilwtioN of .V
Vi.irn lit Hitiliim iberrti, anotber
of the awe In lie HaiatMiril
VXIII I I'euhibilbwi. I
ltenlutimi J, In ametnl mvIMih I
it nrtlrle VIII nf I be alate ei.inlllH-turi- i
retail.' In iMialbm aail rnraHMv.
Ibukat.)
iNeWoJI Itwigbti leelme Ih.( aight
it wa oti tiNwiaml ami her eaowutnja
ami moral ruatAiia inr ihmhihc; IIiu
war In a fiuiah." Among oilier HiIh
be ai.l tbat finale ml liail anlieiiattl
tbi great oiibaiarine netnui, ami for
Un yeam il hail been biiibhug anJ
tnriNg huge granatin in every cor-
ner nr her Miami; that earh year,
from t'auatla alone he gnt :M).CMX
bimheU of wbeal. That atom nf
even netwaary kin.l have
itilii tier traaaure lMea; tbal in 1h
laat ele.eii ilaya, in ite of the
ring hhwiwI bar 1100 mer
chant Imva aafety entareil her
IHirta; lliat a naatber of Plymouth
fharrli mambra lalelv relumeil from
Koalaml. aaw with hia nn eyea (W
Oenonn ubmarine eaitiireil ami
babl in Mriti-- li H.rt ami beanl that
tbara have baen thiHv in all.
We bail fully liWMI ioie ll nightHaul Sunday the aubjact i to be
Oenaany Wlmt She la lighting
1'ar" ami I wager tbe ebnrrh woa't
a ntoHMKlate tbe ernwil tliat eoiaaa.
Of thia leeHnrv a lie aya, "I wai
amae.l al Dr. ill Mmlaralbin,
eimablHring tbe intenaity of liU feel
lute. I'll be aabl he'il been 'sitting
on tbe M a long' that be wai ahaot
at I be Miiat nf being abb lo eom4le
U eoilrol hit tongue.
I'vory eat, e'en in ibe teeoml
wa Blbal. When I Hrrintl, I
ennblii'l gat thraugh Ibe er.ii .it
Ibe taabi aialaa. Pally 'HtM pl
were aaatatl ami hmhv atamliaa; all
il oiifb the mie ami
hnxra' aerviae.
' MEN
To the editor of I lip Senlinl:
While iMir law makan anil atbr
inlerealwl iii military preH,nilii
are uomlerluc why we are baring
i'eh iliffieiiltiea in weiiring meruit
fnr the army, many llilagi
whwb leml to work againat
ecariiig iliiiiking nwii.
Take, far inalanea, the offiaara
ami amployea at the 10 National
Knliller-
-' homes Mol of tba a
are filled by emliaun who have
Haver aaen military or naval ervice.
The regufatimi provble tbat lo
a mawlmr of one of Hihm
laiutei., if iliaableil, one linut have nn
hnnnmhle ilieeharge frnni the military
ur naval aorviw nf the thiHnl Suite..
Wliy alinulil not tho employes ho
hv the anme rejruliitinnut Will
not men who would tnnko ilealrnblo
reemita for the army nsk thoin-el.- e
why it in tlml the Kmprnmciit
doe- - not itie cx nervice men the
prefi'ivm-- fnr these nppninlmentH
Will thev tint uIho reason Hint if thev
Kct no consideration after they nro
nut of Ibe nenieo, they linil better
not net Into Uf Tbe I'niteil Kpaniuli
War Veterutm nml kindred nruuni.
nimn nro much (iilcrMted in n
movement to ree that men
gel nine rreofmition. The following
fncln nro prcicntcil:
All leciHlntion nf feci Ins tho Sol
iliera' hotiio is pntucd na a prorino lo
the mimlry civil hill.
The Imw relntliur .n the hmni
reganla ifio njiointmeiit of of Doers
nml iithrra, used to require llaat oaly
veterana of tho service be appointed.
offliwra, nml to other ltairtaat
I motion.
In 11102 n Jekcr al in tba kw
pcrinttttiiK elrillana tu ba apiiMnled,
ami einee than a inajorfty af affleart
and ntlmra aiolntcd have hen elvil-la-
Tho man who have en sanice
rihlly feel that at Inaat Iti a beta
far aervice wen, tbe nffteiaia a4
other heads uf dtpHrtiatnta. aa waU
aa all employee tboald all be Mien
wlm bare at mm Uhm aarvast Ibair
onanlry.
.What at wanlail now u a iwovino to
n4 n falbiwa Insert wt hi tbat part
of tbe aamlry aerviee bill reiating o
Ibe SobNera' bowa twnvbUsaj: "Tba;
after July 1, 1IU7, all effleera, laadi-e-
or otherwbte, ami all other eat- -
Itbryaa nf Ibe National Heaaes for
ilknlilwl Vidiinleer Sotdlers. aader the
btairil of managara tbaraof, aball be
perantia whnae military or naval ser-
vice would render Ibatn aiigible, it
TO EDIT PAPER FROM A TRAIN
A-
- a il nf Ibe trad eseurstoq
here nett week from HI 1'aao, tMa
eetii i giriag to get a real writeati
iu tbe 19 I'aao HsraM, for that
wwiapr bi goiaV to have
more men mi the tram I ban aar other
BI I'aao firm.
II. D. Staler, taMlent aad editor
in ehbtf: M. A. Mariia. aewa editor,
ami II. II. Pri, eiraulatbMi ssaaagnr.
have all arad for Ibe trb). and have
a lalemoM mi tbe train, where j
real ettilnrial office will be operated
while tbe atate of Arisoaa ami Xaw
Vlesico are viaited.
Wbite Mr. Hater ami Mr. Martin
are looking over tbe bapraTSiiiiiite
and growth uf tba teelm aince their
lal tiail here, Mr. fri wilt vUit aw
r al the different Lip and
make imairi rewarding earnee to
Ibe aalMeribera nf tbe MMr.
The Kl I'awi llerabl ia trietl .
cajHT of the Snath el ami a
llib) on every ioible eaaa-bw- i.
Tbe llerabl ia a eonebXent
Inwiiler nf tbe Simlhweet all the tbae.
Tillie Cilnaar anva Ihat ll
she likes her pre eat baardiac- -
ia becniue the landlady i wore
in what the matk doee than
what the hoardar d.i.
Itnoat Coltimbua by iwtronlg-in-
her induatrios.
a
FOR
.Milk. I
Cream and J
Hiittcrtnilk t
CALL AT THE t
.
1
Peach & Peach j
t Milk Parlcr
aeaaaaaaavaeaaaaa
Atitomobllo to trade for city
or othor proiwrty. J. W. Wnir.
For IlonttTliroo room houso,
furnished, water in homo, J.N.
Lonnox, l'oatolllce. ltp
TWO CHOICE HUSINKSS
LOTS FOP. SALE Lots 17
ami 13 in block 18 Cohinilma.
Mnko bewt cash olfrr.
AddroaH Lots, Courior Oltloti.
Itc.
A SNAP A deslrablo 20 crol.l I.,... I !.t. r i" luuu uuinvuu i on- -
tanii, ureffon ami Seattle,
Washington for sale VERY
CHEAP. J. W. Blair. 4tc.
Your npplloatinu to prove up
made out frof of olmrne, also
any infortnittlon reward Inn Mtttir.
Will bo ujad to be fuvotud with
all your buslnosa in uny laiuij
mnttors. W. C llnnvor. I' S.
CutninlHHioni'r.
FOR SALE Town Iota in tho
Rico Addition. Very doalrali e
rosidonco property, also roiiio
good business locntlons I'jisy
orms, T. A. Ilulsoy
E. J. FULTON
Well Driller
'Any Size - Any Depth.
Cefumlut, Nl Htilf
Dr. T. H. DABNEY
NIYSICIAN
CHne Second Hi Nortb of
ralosabus Drug
Colunibui, New Mexico
FOR
Custom Broker
Koal Estate
Commission Dealer
Notary Public
SEE
I). M. REED
LAW AND INSURANCE
OFFICE OF
W. C. Hoover
U. S. COMMISMONEK
NOTAKV PUBLIC
The Droving ol Deed. Mnilg nr;
Contraata and all I'aimrs
given uurttealur attention Mn
all matseni pretalolntr to I S(ivHimllitoer dutle
Can write oar n Hie
beat ol ( lanpunte
MISS BLAIR-Publ- ic
Stenographer
OfHrtlm Tmmlli lulUlmg
L. M. CARL
Civil Engineer & Surveyor
Plana and IS wrinViituiim fur
liiiuatkni V!taniM, tuvi)Ntt(
bull dlrilmt and all of
ruad tNinrttruvlbni.
Columbui, N. M.
nownro of Ointments for
Catarrh that Contain Mercury
mercury oltl . l il.irm ll. fan.of null and
whole ayauin vnivring It llirouili
a ui h utti. i, ihoulU
never b uinhI a in .r vrrlialona
uiio im ll, lUmax
can Bnaalblv darlv irnm intireCatarrh Cue, manufart J I.) !' J.
m i'" T.iioo.imrrury aid ie i.kmdlrrcllv upon H- i- blood i.l inuroti aur
r in,.
ibe anu-mu- d
In
Te
lllla for ewnallpatua.
,"lZi
The public ostcom In which
wc nro hold is a deserved tes-
timonial of tho conscientioous
niannor in which wo render
public wrvice. Wo nro pains-
taking and iKHtacss an equip-
ment that makes it possible
for us to furnish n funeral of
marked distinction.
B. E. SISCO
Roast ColumbuB by patronix.
mg her industries.
Rubscrlbo for tho Courkr.
THE CILUMI US C 0 U Rl E R
rrnMHiiED kvekyhiiday k&taiii.isiikii in won
U. K l'AUKS, Editor mid lnhll.hcr
Knlcred at Ihe riiMnrtk-- of Coliimhu tin eln innll iimllrr. Suit- -
t
n
wril.ll.rn One nr,d Kifty Cent ier Yw: Six '',n" ' 0,0,?
8ovet.ty-Kiv- e Cent; Three Mounlh, Cent.. Ain,'i,r'! '''jn " "
ADVKKTIBINfl ItATKH.
cr ainm column inch; Monthly in.ntnict on elKhl or " ,no fn1" tt,1o
more, nflrii rent r inch lor enelt incrtinii. Utenl nitder. Ti
rent mt Imp for ench lin.rrti.in, thrtu linen for Twrnty-ftv- c rent.
lteoltilion of recct and curd of thittik, Twenty p.! er Inplt.
No foreign ndvrrtiaeuipnt acrrptpd 1pm thnn 'Twenty-fiv- rcnta.
Cotomfem, Luna Ceunty. Wtw Mexico, Friday IQIh. 1917.
COLUMBUS COURIER WIPED
OUT BY FIRE WEDNESDAY.
Karly AW.lnculnv iniirniuc of lhi
week n flrv ornnnutinir In the Jitney
Lunch rciitled in llie roii.Ielc de- -
trurtloii ol the Courier in
HOW ONE MADE
NEARLY MILLION AN0 A
new ..r. eer
Hie the tin- -
X...
rtl. tmt
orr nr
iranriU rel of
ro..l.T
l.nnmlnl t lmprovpawNl
wppp low the lmWf PHfrntrml llw rfpr of
the ihe l
ave,
tie..lin.' Ibe
ihr
I.I.
the .....I tin. ..f Ibr
in
wn tiicii ....
hut wa lint few
THE COUKlElt
viltor at hi
lie Inn out
85,0011 ImtlctttiA Ictler;
nt1dreef In mini of
llnlM. Dollar Month. TI'orty nn or- -
linn him la
11.1100.00 of
Twenty Inches le"
March
building,
AGENT
lnnrl.Pt n vnrlnnd of
ed to n.viinlKi: eemliiet
ii toiiri ..erupt nn
mtetoHve (oil in till
county; to govcrnhicitl
In a eininiii to etiniiSleleb
tmt I'lmlprn: to tirolfot
farmer humility
mm kind another: to
HALF FOR FARMERS .mhi!UIi oilier
etiuitH.ralad
If inn in tint Culled Hmtt .unnty lielirvw thai 111
re I.. 1,000 nr fori Hint in the ititealmenl
clmlinc ll- linotyK rcrrntly in- - tnur )i r a total of 912,000. nn.l il inM.lp. The alh.tr Agar ere
Moiled, all tmiehiaery ami return r..r thia eiiwndltare wen. whirh iu.Umatil
nn.l iraru.nllt all the te ami wihanee th valwa or the coanly o.tnrw Thp real etnte of J. "early $1,600,01)8. ya regard .
A Moore n.l Hm roo nere l"f tavaaUaant a n kimh! hm airil Ortliiianrp 3a
the into I hp wttrk worth; AN ORDINANCE
a kivii at four h,, H"atliiif Aulhorlilnn Hie u$e of the streets,
l in 'lit! HturuiNtr oy IIM.' irrm -- w. m iw ithkiv..!. .
t nniMC thol from fnnnr Hwtt 'l. join,their T went . famttw
quuklv of Mar.-- . JIUH. H Tuutil.
uml ifpHHiR to riro or
I'.mr.er .l..t aw l etale tMna nmnly ag"t.l II U
offo i IA !.. Wn hI " aa.y walltr . in
Tin- vl.... .r a of l"llr- - '.imI ewU UM valiw ,(
whirl. . - iorvl in Jilii.-- t HMiilf t" al anhaalx --ato.1
il i.i .k t.. .... ,iit.Hi.l to an ult ,.f tkt. otvaltimsl a..rk
i.l.v. . t th.H '' Umh ! ilm Ih
who rrn..,l mrly ..iter tin- alarm lr.ir" ...r-..-.l thin eimttl), with
to tilt- Courier
hoK a mo- - ""I'1
reived morn limit .'1,400
office llinn
lio lm
iihuIc 061
which isinhleit
I buy worth crum and
clover to
iihmI fnrm In
Hlnlc
olitiiln
Umi hitf
fn.tn fraud
of ami
THE whip amino!
! hero.
Hlatee
ernd npnt lct
aleak, ' etUb-ir-
fix-
-
office ttotitd
Katwh
virort
.'innu war.
niiiwr
Iowa,
I'tm
OfiiM MMaaurv
tank
TP"',d
rei'iint
uillnn
neeflil
alleys, anil oilier public places nn.l
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There .. nu one leimt hi the '' noianpr. the Hturva alfalfa m,ln1, HM1 BB, r iMr amMv
LlllKlt fnuii HH.1 II.,. ori1.l of lh.' r''"'" tnwlartiiw mm) for fc,. . fnt Mit It IrtlkUffire . unknowu. Tlw .Ihp ha.l hean ""' '"I'f ' rut almva Hie ff trffl. aMoya, other Ule
oh tire eieral tlwa. within tltf W"h r In lia. tbara antl r.HtiHl. wllbta Ho- - Yfllapa
few luonil.- -. iHtt (laiiitM ha.l lwn ex- - 't1 ' f l'if in lb r C.rfHatlaia. iwrla.liHi all a.liliti..
tuit;uili..l V. I. Hni.at. of tbe e....i.i. n-- ihrrr rr .9M aera wbieb mav km-aft- be mailr I., the
.iirtpr - mhihk in the rear of ' l.n at. ..wratv vhM iarnirt ..r i.l VillaRe ..f Clnnbttk.
the ri'i.l lair offlaa nn.l wa I" r .rrr ..I l.mr l. nf .,.(, u. ,Njr.i M,i., riw arm.
nuII k ai. I frtHM tba einokr Iwfore Tlx imT." I mliu ..r the -. Httrkora, raMa. wire- -. ..!
he cut out fp.. ...ii- m- iritel ram. rii r4t.ait- - ami Mhrr iivatHaa.lFir.' rail aa Hpkly MHtn.le.1 in Nni- - for the unllirrut f aei mrn or iMttlenirtmwl .'Mtatmrlinn a nin
ratlin nn.l thp '.'III. Infantry nrrivp.1 earh Kftorr Hm .HWUtiMtiaM lc orfrnry or f.HiaaieMl lor ilia
ou Hie rel.f a .tuit-kl- a Mt4le fNil. A," rr tent of tbe aaul earn iaraliit f an ataatrir lathi hImI
tint were iinnl.lr to .la anyllilni: ex- - wa aalbeml earh. lmt traar Ih ta.war 4ant aol yileiH,
eept remote tin- - n.nleala of the r eat wa Ml. TU' aaiM ia nal ia Sar. .' In llw eatitlrnelloii f mi
ilotii.l liiulilini:". It wa only a lb raa.ill .f intilar u.'liit for tbe mafb of aal eJeelrir Htitt aa.1 ar
tuittter ! u few minute- - until the ItYMtiaeflt of rail for unit llafore
.a.4n . Iwll imipt iieh lreet.
arre in (lmt mill ll.o llw wainty aaaitt eawr. only 5 ikt ullrr- - ami other twl.lie ar.Mili.1. ami
ni.nt wiluiiltle of II etluiltiHcnt eclil of Ihe mI uala Ware Ihua treat- - 4aea due reHnrtl batl be hat) for
tif the ( ouner ua left liiki.la. nh yaar T7 r rant ware treat iba iMl.lla wtfrty ami euatiikMeal
The uf Ihe Conrier i eattma rtl. TW MBaraa am Uo are baaatl AN la lint hatl l' --ulrtlanlial.
.1 ot with lMt thnn half luat.on an aaMnmlnl nrattl f tl'i a atto. h awl aaihlh'. ua.l .Imtl to. . In- -
amount r.ivere.1 l.y TatihiHrt. Mr. llefHrn iTie oriaiiisatiai. vn farai- - eil wnt aaitJirnntpil aa t Intarftra
M.H.rn'a lo. i iiUmt 100, nn.l tlnre p,1 tUrt. wa nail' m farioer in Ibe a- - liltte a. ih.wIiI.. nith oilier uaNal
wn no HiMiriiiiro. Thero wim fSOO ptwnly who iMHeretl hi tbe aaruai " ! .rt-- r ue of af.l lreel.
.11 ' Jilncy I.Hiirh Imilil triwiawiit to MVeMt ebolara. The le uml other aiMif rfa.f nntt
inir, whirh iin.lml.lt rover thn laatrar ctHHlaetvtl ileta.mMrall.ai vt aU. All iwaa-ar-y er..t..lioi- -
lnurli ..I .In mfr hatrltic Ikhh. r whteh w.xnl il- - effifianev Ih'..I I "N iwHl.t ami rteriv filla.1
inn c.I. Th. Imililinit of the firm of otHlin. A a raanll. IT.I'.Ml boa in : ami. kunhl il l.efoint' iiwrim
M.mre M""re a ilmmtk'e.1 .t'tni'l- were tranleit u. IUCI of ahtrl. H,Sl. hike ii or reHM.vp ant i.leaull.
ur.hl. ihr I.H'k of dry frooiln, or S'J ,mt rent wptp aatetl. In lull, . imien.Mil, ihe lite enm ltall In.
wlurli uili lw etlll for by llie iii.ur-- 18,ll bua ttere traatml or wbveb i'immI nwloretl l ipihhI r.rii.lilioo
nn niimwnv. IM", ur ir real aerr ute.1 rife. :t Tbe ratal - r'r r, toThe Ci.unrr tll l latltlMhtil l.y Tb valtte of Ibe annual- - lhn aa4 "i.l'.wee Heh rwrnlatbrtia ftiterttina
the tlpuiu.K llra4ne until maehlnery 'i atw'rtalivalt iHruml at till wr 'le eNalrabM amt mamleoaiire ot
can be ordered to take anre of Ihe'bawL Maeb of Mtl.l eipatrie lialit and
wnk at home. Tk offlaa will he hi- - TM aoHi baa heati iMroualy a wr ayilein m ball tewpy any of
cai.-- in Ihe "Id Htatffip iMtil.llnit j aiUed lv iba latnkara am) ImaitwM! . Ml alra.4-.- . allays or other mUI
be ween the -- lore of Uhi i Payne' max, iHwauaa all aireeiale that the' H1 tea ami antond. llw Ituani l'
ami thr I oIiiuiIhi Theatre. N'ew HHtre lhaf t vrw4u.w.l, tbe nuv Tinlfr mav from Ihw to lime hv
ttiuipnipiit a ill Ih iiialnlleil jaM a Ibere la to itiritle. oidiBaio'f or raaalHtio adtM. I'm
(iili'kl i. il miii he mitten. J. A. Hut Iba i4ba raaiilt- - f tbla or- - vol,): That uli iwnluli. hull
Moore In.- - oM'iir.l hl off ire juat eaat Kaniaatimi wbtrl. eannol he maaaurwl Iw raNMHiahly mfearv In iiwnrr Ihe
of the Lr.ii.m & l'a.vue tore. in dollar ami cent- - are di.nbtl ..I il.lh' nafeiy ami eonvenie mid
lill letwe r hriioKt to Ihe rounlt. The "I all wit iiir or l aernr fWE NEED THE KALE Jti.kHr bH rtMaule.1 Ihe -- Indv of ll r iirwral HJraHMa i.r i!h Kfanl.Th.wc who linelire H on jJijf ilir.mtb mwle eaab Sar. I. TIm. rollntei, aehednje ..flion or ... roum will tlo w a itnml maleb1,WMiW, wUfl , cow,y ,,h., n onlM) ebarfea far tbefnx'orliv nmiUiiiK. ..m.,li lely. IUr rfh()W- a. M( ,,,,,,:.. ,.,,rrB1,, ,a harthy ,.Jrtl.inc born out ,t .ill I aw-- j lmtimm. p ftfullv hnnl for ... t. nt.i.m. , Ima- -
,
,,, n( n fj,r bnAWntt.. IWW,,Tinee ,u all tin It Mm t aery mku i( M
fen! tlur u He haartily thank ym . .. . . ... . ,. '., .,,,. ... ..... ...
for vur iirowi.t itayiaenl.
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e fir-- 1 year folluwinn Ihr a.ltin
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q IT IS EASY TO UNDERSTAND WHY
Your Living Expenses are
Reduced, When You.Buy Your
Groceries and Clothing of
SAM RAVEL
COIAJMHUS
COLUMBUS,
New Mexico
Klnllnl, it flnt rnle lithy ho rhnrKnlj
for Ihe rolinimiitliiii of niich clcclrii'l
eitrreiil nxm the hnia of ono (1.00))
tlnllnr .er tnotilh for ench Iwcnty-- j
five (all) wtitt lump ronnrcliil.
Sap. AH phnrgea to or rxnp-- '
lion from pomuiiiipix in xrr of
Ihe rnlea nixvirird in Keo. I kIiiiII he
v.,1,1: Pmvhlr.1: Thnl oid J. l..i
nreenwN..I, hie IpraI ri'.m.pntnllvc
ami hl or Iheir nasiiriH mny mnkei
awh reaMinnhlp ami iinlfonn ehnntea
for Ibe inalHllaliou hii.I rrtiilitnt of,
Inpter- - na ha or the) tuny ilfein
limtierr anil may make niut enforce
BHrh rtMtiiHhp ami iinlfonn
wild entiaHiuora. nml audi
ami mil form rnlea nml
reaMlnlmH" icotertiine tlw nmniint of
rnlea and n he or limy mnv'
tleotn irHr.
See. fl. The ne of any of thoj
thrl-- . nllrv- - or ol her (.nlilie .laeea'
ur uroiimU i.r lla' Vlllaire of Colinn-- i
lm hv nid J. I. (Ireeiitiiutd. hi
reirepnlallvr, or Ilia or their
itaitit- - for the imrt".-.- - etpmaae.1 in
See I hereof ahall Imi ileeme.1 nn nu- -
einan. f thr rrmiehtg herein
ranted nml r nil of he enmlltioint'
lHret ireeil.
fee J. That Ihe aai.l .1. -
hi-
- legal reinriittlt m nml
ii irti- -. hull, iliirimt Ihe term of thi
lru.'hi'. fiimi-- li the Villaire of
rriH of . ot ami without ohli- -
xl'"i lher than herein iirovi.letl.
.. tri. )i(bt Tor tbe Ibrhllnc or I ho
oiWIp ireet. allrv and rk of
Iba mil illnin- In nn atmmiit not in'
atteaMt of live (A) iwr pewtnm of Ihol
lat-i- amount f liilit eoiHtiimril I.Vi
tbe lihl Mlroii of the miI.1 J. L'
(IrmiwiHHl. In the hm nf aal.l Ihthti
by ...id Villav. all eoiinertioii'
lamM, ornament ami flxlHret Imll'
he iia.ihfd nn.l fiimkthed lit the!
aid Vlllmrr of Coliinihtl.
M. Should Ihr --aid .1.
In. Inr.il rereeMlatitp,
or In. or Ihnr i.it.-- , fail lo iMtraj
in - ri.ii.M. in it hI Villain' of Colnm-- ,
In., a.iltii. on., vear from the ilalei
"I i iii.'jr ..I th.. onllna an
ir-- Inrlit ..ml inmrr i4ant ren..u
al.lt iolairt.il lo ihr nml f aid
Vilbtur and ihr iiilinl.ilanla thensit'.
ha i in l' in taa Ihe efunomienl itml
I'MfllolaV nH'nilioii of urli .Hiit
and .v.leiu, the Hoard of
re)'.il ll"- - ..rdinaiiee, mid nil
rnyhl ami l.ntlteirf heretn (rniited
hatl tharewHHi eaaar.
9ia. B. fUioal.l J. L Hrern....
hi. legal reirMMiilalivr, or hi or1
tb4r naaiBns violali. mhv .if Ihe .n.
vtiain of Seelb.iH 9. It, I nn.l of
lha nnllnnner. ami abaahl aiirh
fofitlniie fur lliirty day. ufler,
eviee mmmi Itita or tbetn of n eerli-!in-
ittpv of a reatdlilion iid..ilnl In
lh ol Tni-te- r. ..I ihr illau- -
I I oImiiIhi- - dirrrlmu ullriilnni to
....-I- . nolalHin, the llt.i.i.l oi
t ri'Hal tin. or.li.inl.rr, and all
ni hi- - uml itrivMhri. herrm xratil.l!
.Ii.tll i rraf.I. Till onfanaiiff --ball v
in effect litMa Ibe data of ita mMi- -,
Minn, am abafl rtmaiu in af feet for
Iba taa1 nf twefUT-flv- e (9A) Jfmn
IbaraAfIa.
Apuvored tiua 13tb day of Marali,
11.17.
T II DAItNV.
Mayor.
Alia! :
Wftllll.tlit C.VI.IKII-N- ,
Clerk.
In Hie Prubate Court of the County of
utina. aiaie 01 New Mexico,
No lift xryririt
In Ihe HWltar of the lialal. nf
Cliarte. C. Miller. .Iccen.ed.
Xitti.e ia barby mvan lliflt hv tinier
l ibe M Court made uml entered
m --nal timet on Ibe .'.th dat f
March. A. 1. Inlf, Ine iimleriMiul.
Cloratiee II. Itogara, wn a.Miiiite.
i.tlMlniatrnliir I'ihiii Tolamento An- -
nrxo of the aalale of the an Clmrlc
Miller, .lere.i-c- nml ilmi on mdj
li.le lelleiN ti Cum Ta- -
eoi.i Annax.. .lit to him
All liat in rlaim again!
'lie ii id .Hilalr are r.iirl to ire-- -
nl the hh within Ihe luae ire-
nliett lit law
Dated "In. 101b iluy nf Mureli, A. I).
f".AIIBVf.'K II. IIOniEIIS,
.liuuiiiraior Cum TealaniMilii An-- 1
iiexo of ibe aid Hatala.
NOTinr FonunLicATinN
Department of the Interior.
I' S. Uml Offiee at fwt Crupee.
X. M. IVhmnry It. 1IH7.
N'ulU'f i horh.v Kirno tliat I'mnpi
Metvarl. of C,,lnihii, S'. M., who, on
X.it. IN, llll A, mmlr hoiiH-te-nil entry
Vo (lia7-.7- , for S W. i Saeliim i.i,
T..,hi. ItHiia. 7V. X. M. V
Meridian. Una flletl nolirn of inlnllon
to nuike filial fominiilHlion I'ronf, to
e.lahllMi ulaim to the land lmv .1,,.
rrihed. hi'forf W. C. Homer. V H.
I 'onimimitmer. nl Coluuilin, X. M nnl
Hie 'Sih dot ..f Mbi. Ii. 1017 (Tiiiin- -
'i iinnH- '- ii. wilne.-e- - Kml Moore,
U.k llu.lriKiif- -, John SpIiiiuiI and
l'.v. rluiii.I, nil f Coliiinlni. X M
.lolix i. ill HNKiiii:.
II l!ilcr !
'lo
111 I Krrrywhero Kurd enra nn huildin( aranll hua- -
III hie Inl.) "IliftKcr limine" Whatever your
I I lrniiKiortntinii cut mnv l.o Ihe Font will Icmcu
I il- - with ii Krrnler nienmiro of mofnlnon, It
(Jill I iuiilliiliea enlenmcii whptvvrr t lit' y Irittcl, and
I llll eotla nliniit two ccnla n mile lo oixtrolo nnd
Hill maintain. Willi more than l,7o0,000 Ford in
It HI I ncllve dnily ecrviec )on don't eeriuieiil with
llllll "r1 V"1'"'' ""nnl""" t:1,ri' ToiiriiiK Cnr if3llll, I
llll CmiK'lrt iffiOS, Town Cur fiUA, Srdnii nil
!j I f. o. h. ltflrtdt. tinier now nn.l refllUc thl value.
A. J. EVANS GARAGE
Columbus, N. M.
BUILDERS' HARDWARE
From our Stock of BUILDERS' HARDWARE
you can select juil what you want for making
repaln or in n new building.
J. L. WALKER
TIIK. HARDWARE MAN
Snaps
I
Town Lots
Deeded Lands
Relinquishments
J. A. MOORE
IF YOU MONEY WE II
HAVE WAN!
ConVienCC Check may Ie mailed in Pay
ment of Bills, thereby Saving both
Time and Money,
Safety n'y n Small amount of Caih need be
kept on hand, reducing the risk of
loti by theft or fire.
System Payment may be mnde at stated
time, ana the stub show juit how
much ha been paid out.
Secure thi trinity of advantage by opening an
account with our bank without delay.
Columbus State Bank
Subscribe for tbe
COLUMBUS COURIER
